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I det man nu er rukket saa. langt frem. med virkeliggjørelsen av planen for myrkolonisationen, at man bar kunnet kjøpe en 
eiendom - Bjørndal i Nærø - og begynde de forberedende ar- 
beider, vil styresutvalget for rnyrdyrkningsfondet herved frembære 
sin erkjendtligste tak først og fremst til Kongen og Dronningen, 
dernæst til alle de øvrige bidragsydere for den støtte der er vist 
saken, og uten hvilken intet vilde kunne utrettes. 
Det er vart haab, at myrdyrkningsfondet efterhaanden - skal 
kunne bli større, og at midlene vil komme til at bidra til at fler 
og fler mennes~er herved skal kunne finde beskjæftigelse og bli 
istand til at bygge og bo i vort vidtstrakte land. 
Til· opdyrkning, delvis bebyggelse osv. vil der yderligere til- - 
trænges adskillige midler, og man mottar derfor fremdeles med 




J fællesmøte den r6de april av styret for Det Norske Myrselskap og 
styret for Selskapet til Emigrationens Indskrænkninj- samt myrdyrk- 
ningsfondets -bidragsydere besluttedes gaarden Bjørndal med tilhørende 
myrstrækninger i Nærø herred, Nordre Trondhjems amt indkjøpt for 
8 500 kr. 
Som styresutvalg for myrdyrkningsfondet blev opnævnt: 
Godseier C. lt'edel-Yarlsberg, Atlungstad, Ottestad. 
Statsraad Y. E. il-fellbye, Nes i Hedemarken. 
Brukseier P. Torkilsen, Spillum i Namdalen, 
med varamænd: 
Fabrikeier y. Kleist Gedde, Kristiania. 
Ordfører i Nærø N. Brandtzæg, Abelvær. 
Amtsagronom Alb. Eggen, Sunnan. 
Myrkonsulenten er anmodet om snarest mulig at befare eiendom- 
men, sørge for at der optages . et kart, utarbeide plan for avgrøftning · 
og utparcelering, samt allerede iaar anlægge et forsøksfelt. Myrenes 
avgrøftning vil derefter bli paabegyndt i den utstrækning myrdyrknings 
fondets midler tillater. 
Der er nu tegnet og for det meste indbetalt: 
Overført fra »meddelelse« nr. I 
Namsos Sparebank . 
N ærø Sparebank 
Brukseier Torkilsen, Spillum i Nam dalen 
Konsul Chr. Bjelland, Stavanger 
Grosserer H. C. Kjærner, Helsingfors, Finland 
Grosserer Alf Bjercke, Kristiania . » 
Søgne og Grebstad Sparebank, Søgne pr. Kristiansand S 
Direktør L. S. Karlsen, Kristiania, indtil videre 1 5 kr. aarlig » 











Tilsammen kr. 12 955,00 
Nye bidrag mottages med taknemmelighet av 




FORUTEN hvad_ der andets~eds er meddelt fra styresmøter z Sde mars og 16de april kan yderligere oplyses: 
Som Det Norske Myrselskaps repræsentant i A/S Rosenkrantzgt. 8 , 
(Landbrukets Hus) har styret valgt sekretæren, torvingeniør J. G. Thaulow. 
Da· den nuværende kontordame har sagt op fra St. Hans, beslut- · 
tedes kontorposten avertert ledig fra r ste juni. (Ny kontordame er nu ansat). 
Kristians Arnts Landhusholdningsselskap har bevilget bidrag stort 
5 o kr. til fort sat forsøks virksomhet paa Sellsm yren. 
Statsraad Mellbye foreslog, at Det Norske Myrselskap til sommeren· 
foretar en utflugt for. at bese myrdyrkningsarbeider f. eks. hos redaktør 
Joh. Enger ved Dokka st. i Nordre Land. Dette besluttedes nærmere 
undersøkt. Likeledes meddelte han, at Norsk Landmandsforbund medio 
juni ønsker at foreta· ~n utflugt fra Trondhjern til Mæresmyren. 
Godseier Kai Møller meddelte, at der til Det Kgl. Selskap for Norges 
Vel var indsendt i manuskript en avhandling av ingeniør Schmidtnielsen 
om » Heimdalsmyren - et bidrag norsk myrarbeides historie« - med 
anmodning om at la den trykke. Dette vil for I ooo eksemplarer koste 
~a. 5 oo kr., som direktionen finder for stort for selskapet.. Det Norske 
Myrselskap anmodedes derfor om at tinge et visst antal eksemplarer til 
en ·pris av 50 øre pr. stk. Det beslnttedes at bestille 100 eksemplarer. 
Videre meddelte han, at det Kgl. Selskap for Norges Vel's jord- 
bundsutvalg tænker at utgi et flyveskrift om nydyrkning. Styret besluttet 
at støtte dette eventuelt ved at bidra til at distribuere samme. 
Medlem av Det Norske Myrselskaps styre, fabrikeier J. Kleist 
Cedde, som var forhindret i at være tilstede, feiret z Sde mars sin 
o c-aars fødselsdag. Det besluttedes at sende ham et lykønskningstelegrarn 
med tak for hans interesserte arbeide for myrsaken. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSSTATION PAA MÆRESMYREN 
JUSTISDEPARTEMENTET har indvilget i Det Norske Myrselskaps andragende om at faa overlatt r 8 5, 3 4 maal av Mæresm yren paa 
betingelse av, at selskapet herfor betaler en aarlig avgift av 5 o kr., 
og at der om Fængselsstyrelsen skulde ønske det skaffes nogen fanger, 
eller tvangsarbeidere arbeide med parcellernes opdyrkning. Nogen 
bestemt tid som selskapet" kan faa beholde de nævnte parceller, kan 
man ikke angi. Forsaavidt ikke Stortinget træffer dispositioner som 
hindrer selskapets fortsatte bruk av parcellerne, vil der imidlertid ikke 
